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INTRODUCCIÓN
La presente lista constituye el segundo suplemento a la Bibliografía de los Peces
de Agua Dulce de !a Argentina y Uruguay 1967-1981 (Biol. Acuática Nº 1,
1981 y N° 3, 1982, Sipl.).
A través de opiniones publicadas sobre la primera entrega (Copeia, 1983 (1):
284; Trop. Fish Hobb., April, 1982: 53), los autores confirmaron su impresión
sobre la utilidad de estas compilaciones, ya que aparen temente, de otra mane-
ra, una porción considerable de la producción ictiológica del área del Plata per-
manecería inaccesible para muchos sectores. Los criterios que sustentan la in-
clusión de los trabajos son los señalados en 1981. Se incluyen los artículos
posteriores a 1982 referidos a material argentino y los de índole general que se
consideran pertinentes. Los anteriores a esa fecha sólo se indican cuando no
figuran en Ringuelet et al., 1967. Se mencionan las especies citadas, salvo cuando
figuran directamente en el título o su número es excesivo. Entendemos que de
esta forma aumenta considerablemente la utilidad de la lista, sobre todo en el
caso de las obras de difícil obtención.
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LISTA BIBLIOGRÁFICA
ABELLA, A.; G. ARENA; H. NION y C. RIOS. 1978. Peces bentónicos del río do la Plata y de la zona común de pesca
Argentino-Uruguaya. En: Ecología bentónica y sedimentación de la plataforma continental del Atlántico Sur,
UNESCO, Montevideo, pp. 291-323.
ACHAVAL, Z. C. de. 1980. Patrones electroforéticos de las isozimas de la fosfoglicoisomerasa en Leporinus silvestrii
Bou lenger 1902. En: Resúmenes Com. Jorn. C. Mat., Montevideo, 1 : 41-42.
ALMIRON, A. E. 1984. Presencia de Holoshestes pequira y Astyanax alleni (Pisces, Characidae) en las canteras de Los
Talas (Berisso, Buenos Aires). Hist. Nat., 4 (16): 145-148.
ALVAREZ, A. 1919. Flora y fauna de la provincia de Santiago del Estero. Ed. del Poder Ejecutivo de la Prov. de Santiago
del Estero, 176 pp.
Pimelodus pati Hidrocyon brevidens
Heptapterus mustelinus Prochilodus platensis
Leporinus obtusidens Roeboides bonaeriensis
Loricaria plecostoma Anguilla vulgaris
Salminus brevidens
AMATO, L. H. 1983. La familia Chichlidae (Pisces, Perciformes) en el Uruguay. En: Res. Com. Jorn. C. Nat., Montevi-
deo, 3: 14.
Chichlasoma Cichlaurus sp.
Geophagus Geophagus brasiliensis
Aequidens Gymnogeophagus gymnogenys
Crenicichla G. rabdotus
Batrachops Gymnogeophagus sp.
Aequidens portalegrensis G. labiatus
Cichlaurus facetus
AMATO, L. H. 1985. Sobre la presencia de Gymnogeophagus australis (Eigenmann, 1907) en el Uruguay. (Perciformes:
Chichlidae Actas Jorn. Zool. Uruguay: 52.
AMATO, L. H. y M. SEÑARIS. 1985. Anatomía del tubo digestivo de Gimnotus carapo (Linné 1758) (Pisces: Gymnotidae).
Res. XXVIII Sem. Univ. Gaucha: 16-17.
AMUTIO, V. G.; G. ORTI; J. MUÑIZ SAAVEDRA; P. VILLANO y A. ESPINACH ROSS. 1985. Cría intensiva de larvas de
bagre sapo, Rhamdia sapo (C. y V.) Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 16 (1): 15-23.
ANONIMO. Cartilla para pescadores deportivos. Dir. Gral. Asuntos Mar. Provincia de Santa Cruz, 12 pp.
Oncorhynchus tshawytscha Salvelinus fontinalis
O. nerka Salmo gairdneri
O. kisutch S salar
Salvelinus namaycusch S. fario
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ARRATIA, F. G. 1982. A review of freshwater percoids from South America (Pisces, Osteichthyes, Perciformes,
Percichthyidae and Perciliidae). Abh. senckenb. naturforsch. Ges., 540 : 1-52.
Percichthys trucha
1982. Esqueleto caudal de peces siluriformes y sus tendencias evolutivas. (Diplomystidae y Trichomycteridae). Bol.
Mus. Nac. Hist. Nat. Chile, 39 : 49-61.
Trichomycterus areolatus Trichomycterus sp.
T. chiltoni Hatcheria macraei
T. mendozensis Bullockia maldonadoi
T. heterodontum Nematogenys inermis
T. borelli Diplomystes chilensis
T. corduvense D. viedmensis
T. rivulatus
1983. The caudal skeleton of Ostariophysan fishes (Teleostei): Intraespecific variation in Trichomycteridae
(Siluriformes). Jorn. Morphol., 177 : 213-229.
1983. Trichomycterus chungaraensis n. sp. and Trichomycterus laucaensis n. sp. (Pisces, Siluriformes,
Trichomycteridae) from the High Andean range Stud. Neotrop. and Envir., 18: 65-87.
Trichomycterus mendozensis Trichomycterus corduvense
T. borelli Gymnocharacinus bergi
ARRATIA, G. y S. MENU MARQUE. 1984. New catfishes of the genus Trichomycterus from the high Andes of South
America (Pisces, Siluriformes) with remarks on distribution and ecology. Zool. Jb. Syst., 111 : 493-520.
Gymnocharacinus bergi Bullockia maldonadoi
Nematogenys inermis Trichomycterus duellmani
Trichomycterus oroyae T. spegazzini
T. atochae T. corduvense
T. mendozensis T. tenue
T. parinacotensis T. alterum
T. chungaraensis Jenynsia sp.
T. roigi Loricaria steinbachi
T. areolatus Plecostomus sp.
T. boylei Heptapterus mustelinus
Orestias Characidae
AZPELICUETA, M. M. 1984. El género Psectrogaster en la Argentina, Neotropica, 30 (83): 120.
AZPELICUETA, M. M. y L. BRAGA. 1982. Estudio comparativo dedos especies del género Trachycorystes (Pisces,
Siluriformes). En: Res. III Reunión Ibero-Amer., Conserv. y Zool. de Vertebrados, noviembre, Buenos Aires: 8.
1984. Albinismo en Lepidosiren paradoxa Fitzinger, 1837 (Osteichthyes, Dipnoi, Lepidosirenidae). Neotropica,
30(83): 75-78.
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BACK, H. E. 1978. Wiederentdeckung des Messingsalmlers. Naturwissenchaftliche Rolsch. Stutt. 31(1): 26-27.
BAIGUN, C.; R. DELFINO; P. MINOTTI y R. QUIROS. 1984. Modificación de la ictiofauna en el embalse de Salto Grande
(1980-1983). En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool., Mar del Plata, octubre: 112.
Prochilodus platensis Acestrorhynchus a/tus
Loricaria anus Oligosarcus hepsetus
Plecostomus commersoni Pachyurus bonariensis
Curimatorbis platanus Luciopimelodus pati
Pseudocurimata gilberti Leporinus obtusidens
P. nitens Ageneiosus valenciennesi
BAIZ, M. L. 1984. Informe sobre el estado de la acuicultura en la República Argentina. En: Informes nacionales sobre el
desarrollo de la acuicultura en América Latina. En: PEDINI, F. C. M. (ed.) FAO Inf. Pesca, (294) Supl. 1: 3-7.
Salmo Salmo gairdneri
Salvelinus S. salar sebago
Oncorhynchus S. fario
Salvelinus fontinalis Percichthys sp.
S. (Cristivoner) namaycush Rhamdia sapo
Basilichthys bonariensis Carassius auratus
B. microlepidotus Leporinus obtusidens
BAIZ, M. M.; M. T. BELLO y M. M. BUNGE. 1982. Alimentación del pejerrey introducido en laguna Ñe-Luan, Maquinchao,
Río Negro. En: Res. III Reunión Ibero-Amer., Conserv. y Zool. de Vertebrados, noviembre. Buenos Aires: 9.
1983. Interacción trófica entre trucha y pejerrey de laguna Ñe-Luan (R. N.). En: Res. XI Reunión Arg. Ecol., abril, Villa
Giardino: 80.
BARZANTI, J. M. 1976. Algunos crustáceos branchiuros de los peces de ríos litoraleños. Mus. Entre Ríos, Zool. (ser.
nueva), 1 : 1-31.
Pseudoplatystoma coruscans Hoplias malabaricus
P. fasciatum Salminus maxillosus
Pimelodus albicans Pimelodus clarias
Pseudopimelodus zungaro
BAYO, V. y M. I. MAITRE. 1983 (1984). Distribución de ácidos grasos y lípidos en Prochilodus platensis Holmberg
(Sábalo). (Pisces, Prochilodontidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 14 (2): 125-132.
BE L LO, M. T. 1982. Sobre la reproducción de Galaxias maculatus Jenyns (Galaxiidae, Pisces) del lago Nahuel Huapí. En:
Res. III Reunión Ibero-Amer. Conserv. y Zool. de Vertebrados, noviembre, Buenos Aires: 14.
BELTZER, A. H. 1982. Nota sobre la dieta de Anhinga anhinga anhinga (Linne, 1766) «Biguá Víbora» en la llanura aluvial
del río Paraná medio y consideraciones sobre su aparato digestivo (Pelecaniformes: Anhingidae). Hist. Nat., 2 (16):
137-142.
Eigenmannia virescens Schizodon sp.
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Astyanax sp. Crenicichla lepidota
1983. Alimentación del «benteveo» (Pitangus sulphuratus) en el valle aluvial del río Paraná medio. (Passeriformes:
Tyrannidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 14 (1): 47-52.
Eigenmannia virescens Crenicichla lepidota
Callichthydae
1983. Alimentación de la garzita azulada Butorides striatus en el valle aluvial del río Paraná medio (Ciconiiformes:
Ardeidae). Rev. Hydrobiol. trop., 16 (2): 203-206.
Holoshesthes pequira Hoplias malabaricus
Prionobrama paraguayensis Eigenmannia virescens
Astyanax sp Rhamphichthys rostratus
Salminus maxillosus Hoplosternum thoracatum
Apareiodon affinis Pterolebias longipinnis
Prochilodus platensis Crenicichla sp.
Pseudocurimata sp. Aequidens portalegrensis
1983. Nota sobre fidelidad y participación trófica del «Bigua común (Phalacrocorax olivaceus) en ambientes del río
Paraná medio (Palecaniformes: Phalacrocoracidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 14 (2): 111-114.
Lycengraulis sp. Gasterostomus latior
Aphyocharax rubropinnis Pseudosectrogaster curviventris
Astyanax fasciatus Pimelodus argenteus
Astyanax sp. 1 Pimelodella gracilis
Astyanax sp. 2 Sorubim lima
Cynopotamus humeralis Hoplosternum littorale
Holoshesthes pequira Trachycoristes galeatus
Moenkhausia dichroura Trachycoristes sp.
Triportheus paranensis Leporinus obtusidens
Hoplias malabaricus Apistogramma corumbae
Prochilodus platensis Crenicichla lepidota
Curimatorbis platanus Loricaria maculata
1983. Alimentación del gaviotín común (Phaetusa simplex) en el valle aluvial del río Paraná medio (Charadriformes:
Sternidae). En: Res. XI Reunión Arg. Ecol., Villa Giardino: 42.
BELTZER, A. H. 1985. Ecología alimentaria de Aramides ypecaha (Aves, Rallidae) en el valle aluvial del río Paraná medio
(Argentina). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 16 (1): 73-83.
Apistogramma corumbae
BELTZER, A. H. y G. PAPORELLO. 1983. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná. IV. Agelaius cyanopus
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cyanopus Vieillot, 19 (Passeriformes, Icteridae). Iheringia, Ser. Zool., (62): 55-60.
Apistogramma corumbae
BELTZER, A. H. y G. PAPORELLO de AMSLER. 1984. Food and feeding habits of the wattied Jacana jarana (Cha
radriformes: Jacanidae) in Middle Parana River floodplain. Stud. Neotrop. Fauna Enviroment, 19 (4): 195-200.
Holoshesthes pequira
BELTZER, A. H. y O. OLIVEROS. 1982. Alimentación del «maca grande» (Podiceps major) en el valle aluvial del río Paraná
Medio. (Podicipediformes: Podicipedidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 13: 5-10.
Holoshesthes pequira Roeboides bonaerenses
Lycengraulis sp. Triportheus paranensis
Eigenmannia virescens Pimelodus sp.
Aphyocharax sp. Schizodon sp.
Astyanax sp. Curimatidae
Hyphessobrycon sp. Cichlidae
Prionobrama paraguayensis Loricariidae
BERRA, T. M. y R. M. BERRA. 1977. A temporal and geographical analysis of new teleost names proposed at 25 years
intervals from 1869-1970. Copeia, 4: 640-647.
BISBAL, G. A. y S. E. GOMEZ. 1984. Morfología comparada de la espina pectoral de algunos silúridos bonaerenses. En:
Resúmenes de Comunicaciones VII Jorn. Arg. Zool., Mar del Plata, Octubre: 1 13.
Corydoras paleatus Parapimelodus valenciennesi
Pimelodella laticeps Pimelodus maculatus
Rhamdia sapo Plecostomus commersoni
Loricaria anus Callichthys callichthys
BONDESIO, P. y R. PASCUAL. 1977. Restos de Lepidosirenidae (Osteichthyes, Dipnoi) del grupo Honda (Mioceno Tardío)
de Colombia. Sus denotaciones paleoambientales. Rev. Asoc. Geológica Arg., 32 (1): 34-43.
BONETTO, A. A.; M. CANON VERON y D. ROLDAN. 1981. Nuevos aportes al conocimiento de las migraciones de peces
del río Paraná. Ecosur, 8 (16): 29-40.
Prochilodus scrofe Pellona flavipinnis
P. platensis Pimelodus albicans
Salminus maxillosus P. clarias
Achirus jenynsi Plagioscion macdonaghi
Ageneiosus brevifilis Plecostomus commersoni
Brycon orbignyanus Pseudoplatystoma coruscans
Colossoma mitrei P. fasciatum
Gasterostomus latior Pseudocurimata sp.
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Hemisorubim platyrhynchos Pterodoras granulosus
Leporinus obtusidens Pterygoplichthys anisitsi
Luciopimelodus pati Raphiodon vulpinus
Mylossoma duriventris Roeboides paranensis
Oxydoras kneri Serrasalmus nattereri
Pachyurus paranensis S. spilopleura
Paulicea luetkeni S. marginatus
Sorubim lima
BONETTO, A. A. y H. P. CASTELLO. 1985. Pesca y piscicultura en aguas continentales de América Latina. Progr. Des.
Cient. y Téc. OEA, Ser. Biol., Monografía N° 31: iii-vi, 1-114.
BONETTO, A. A. y G. C. MALDONADO. 1984. La represa de Itaipú y su posible impacto en la ictiofauna paranense de la
República Argentina. En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool., Mar del Plata, octubre: 114.
Plagioscion squamosissimus
BOSCHI, E. 1982. Investigaciones biológico-pesqueras des ecosistema bonaerense. En: Simp. Inter. Utilizacao Ecosisi.
Costeiros: Planejamento, Poluicao e Produtividade, nov. Rio Grande, Brasil, Atlantica, 5 (2): 15.
Parapimelodus valenciennesi Raphiodon vulpinus
Mugil Brevoortia aurea
Pogonias cromis Micropogonias furnieri
Cynoscion striatus Macrodon ancylodon
Mustelus schmitti Lycengraulis olidus
BOWEN, S. H. 1983. Detritivory in neotropical fish communities. Env. Biol. Fish., 9: 137-144.
Prochilodus platensis
BOWEN, S. H.; A. A. BONETTO y M. O. AHLGREN. 1984. Microorganims and detritus in the diet of a typical neotropical
riverine detritivore, Prochilodus platensis (Pisces: Prochilodontidae). Limnol. Oceanogr., 29 (5): 1120-1122.
BRAGA, L. y M. M. AZPELICUETA. 1982. Estudio sobre Plagioscion ternetzi Boulenger, 1895. Neotropica, 28 (80): 103-
116.
1983. Semitapiscis squamoralevis sp. nov. (Osteichthyes: Curimatidae), con consideraciones sobre el género. Stud.
Neotrop. Fauna and Envir., 18: 139-150.
Charax planirostris Semitapiscis laticeps
Potamorrhina pristigaster Curimatus (Anodus) pristigaster
Semitapiscis planirostris Curimatus planirostris
S. latior C. laticeps
BRENNER, R. R. 1953. Composición química de las grasas de depósito de Prochilodus platensis (sábalo). Parte I.: Panículo
dorsal. An. Asoc. Qu ím. Argentina, 41: 61-74.
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BRENNER, R. R.; O. MERCURI; M. E. DE TOMAS y R.O. PELUFFO. 1960. La síntesis de ácidos grasos en Pimelodus
maculatus (bagre amarillo). An. Asoc. Qu ím. Argentina, 48: 204-213.
BRENNER, R. R.; S. A. QUAGLIA y P. CATTANEO. 1954. Composición química de la grasa mesentérica de Leporinus
affinis (boga). An. Asoc. Qu ím. Argentina, 42: 192 - 212.
BRIAN, A. 1947. Los Argúlidos del Museo Argentino de Ciencias Naturales (Crustácea Branchiura). An. Mus. Cs. Nat., 42:
353-370.
Pimelodus clarias Pseudoplatystoma sp.
Merluccius sp. Salminus brevidens
BRITSKI, H. A. y H. ORTEGA. 1983. Trichogenes longipinnis, novo genero e especie de Trichomycterinae do sudeste do
Brasil (Pisces, Siluriformes). Revta. bras. Zool., S. Paulo, 1 (3): 211-216.
Hatcheria sp.
BRUZONE, J. H. 1982. Los bagres del Parque Nacional Nahuel Huapí. En: Res. III Reunión Ibero-Amer., Conserv. y Zool.
Vertebrados, noviembre, Buenos Aires : 14.
Hatcheria burmeisteri H. patagoniensis
H. macraei H. pique
H. titcombí
CABRAL, A. G. y F. KOPATSCHEK. 1942. Determinación de los principales componentes químicos, de las especies de
pescados comestibles procedentes de aguas argentinas que se encuentran con más frecuencia en nuestros merca-
dos. Univ. Nac. La Plata, Fac. Med. Vet., Publ. Esp.: 1 -36.
CABRERA, A. y J. YEPES. 1947. Zoogeografía. Gasa, VIII : 347 - 483.
Pimelodus Macrodon malabaricus
Luciopimelodus Jenynsia lineata
Rhamdia Diplomystes papillosus
Schizodon Hatcheria patagoniensis
Charax H. titcombi
Lepidosiren paradoxa Percichthys altipinus
Basilichthys bonariensis Hatcheria areolata
CALVO, J. y E. R. MORRICONI 1972. Action of methallibure and exogenous gonadotrophins on the testis of Jenynsia
lineata (Teleostei). Acta Physiol. Latinoamer., 22 (4): 212-217.
CAMPOS, H. 1979. Avances en el estudio sistemático de la familia Galaxiidae (Osteichthyes, Salmoniformes). Arch. Biol.
Med. Exper., 12: 107-112.
1979. Multivariate analysis of the taxonomy of the fish family Galaxiidae. Zool. Anz., 202 (3/4): 280-288.
1982. Los Aterínidos (Pisces, Atherinidae) del sur de Sudamérica. En: Res. III Reunión Ibero-Amer., Conserv. y Zool.
Vertebrados, noviembre, Buenos Aires: 21.
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1984. Los géneros de aterínidos (Pisces: Atherinidae) del sur de SudAmérica. Rev. Mus. Arg. C. Nat. «B. Rivadavia»,
Zool., 13 (6): 71-84.
1984. Gondwana and neotropical galaxioid fish biogeography. Pp. 113-125. En: T. M. Zaret (ed.) Evolutionary
ecology of neotropical freshwater fishes. W. Junk Publ.
CANDIA, C. R. y G. PADI LLA. 1983. Consideraciones bioecológicas para la determinación de la edad y crecimiento en
boga (Leporinus obtusidens, Pisces). En: Res. IX Reunión Arg. Ecol, Villa Giardino, Córdoba, abril: 81.
CARRIZO, G. R. y C. M. LEMES. 1986. Parque natural Costanera Sur. Amigos de la tierra, 8 pp. (folleto).
Pimelodus Jenynsia
Rhamdia Geophagus sp.
Cichlasoma facetum Hoplias malabaricus
Cnesterodon
CASCIOTTA, J. R.; H. L. LOPEZ; R. C. MENNI y A. M. MIQUELARENA. 1984. Nuevas localidades para peces de agua
dulce de la Argentina. VI. Cuencas de los ríos Salado y Dulce, Santiago del Estero. En: Resúmenes de Comunica-
ciones, VII Jorn. Arg. Zool., Mar del Plata, octubre : 115.
Cheirodon interruptus Leporinus obtusidens
Astyanax eigenmanniorum Serrasalmus spilopleura
A. fasciatus Parauchenipterus stríatulus
Asiphonichthys stenopterus Pimelodus albicans
Oligosarcus jenynsi
CASCIOTTA, J. R.; E. ORTIZ JAUREGUIZAR y J. L. PRADO. 1985. Análisis de la congruencia taxonómica entre caracteres
morfológicos externos, esteológicos y patrones de coloración en las especies argentinas de la familia Cichlidae
(Perciformes: Percoidei). CIPFE - CED Orione Cont. Biol., 13: 6-10.
Aequidens dorsiger Crenicichla lacustris
A. portalegrensis C. lepidota
A. vittatus C. scotti
Apistogramma borellii C. vittata
A. commbrae Gymnogeophagus balzani
Batrachops semifasciatus G. australis
Cichlasoma facetum G. sp.
CASTEX, M. N. y G. MARTÍNEZ ACHEMBACH. 1965. Notas sob re algunos ejemplares curiosos de la familia
Potamotrygonidae Garman, 1913 (Chondrichthyes). Physis, 25 (70): 245-247.
Potamotrygon motoro P. falkneri
P. signatus P. labradora
CAVANNA, L. A. 1982. Aporte biométrico para el conocimiento del género Geophagus (Osteichthyes, Cichlidae). En: Res.
III Reunión Ibero-Amer., Conserv. y Zool. Vertebrados, noviembre, Buenos Aires: 32.
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Geophagus brachyrus G. australis
G. balzani G. duodecimospinosus
CAZZAN I GA, N. J. 1981. Sinopsis de la composición del complejo bafonbentos en canales de drenaje del valle bonaeren-
se del río Colorado. En: II Reunión sobre malezas subacuáticas en canales de desagüe. Com. Inv. Cient., Bs. As.:
79-87.
Cheirodon interruptus interruptus Percichthys trucha
Basilichthys argentinensis bonariensis
1981. Evaluación preliminar de un gasterupodo para el control de malezas acuáticas sumergidas. En: Ibid., :131-165.
Ctenopharingodon idellus Mylossoma
Tilapia Cyprinus carpio
Metynis
CEI, J. M. 1980. Amphibians of Argentina. Monitore Zool. Ital. (n. s.). Monogr. Z.: iv-x i i, 1-609.
Gymnocharacinus bergi
CENTRO EDITOR DE AMERICA LATINA. 1984. El biguá. En: Fauna Argentina N° 49; 32 pp. (Bs. As.).
Austromenidia bonariensis Astyanax Pimelodus
1985. Peces de agua dulce. I Caracoideos. Fauna Argentina N° 87: 1-32, Buenos Aires.
1985. Peces de agua dulce. I I Siluriformes. Fauna Argentina N° 93: 1-32, Buenos Aires.
1986. Peces de agua dulce. III Ateriniformes. Fauna Argentina N° 99: 1-32, Buenos Aires.
CINTI, R. R. 1984. Iberá, ser o no ser. Vida Silvestre, 3 (10): 31-34.
Serrasalmus spilopleura.
CIONE, A. L. y A. E. TORNO. 1984. Descripción y comparación de peculiares estructuras en la aleta dorsal de Pogonias
cromis (Perciformes, Sciaenidae) y de una especie de la misma familia del Terciario Tardío de Entre Ríos, Argentina.
En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool., Mar del Plata, octubre: 178.
COLLETTE, B. B. 1982. South American freshwater needlefishes of the genus Potamorraphis (Beloniformes: Belonidae).
Proc. Biol. Soc. Wash., 95 (4): 714-747.
Potamorraphis eigenmanni
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CONROY, D. A. 1964. Notes on the incidence of piscine tuberculosis in Argentina. Prog. Fish-Cult., 26.
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Cichlasoma facetum Pseudocurimata gilberti
Cnesterodon decemmaculatus Corydoras paleatus
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Synbranchus marmoratus Steindachneridion inscripta
Gymnotus carapo Pimelodus maculatus
Apteronotus brasiliensis P. labrosus
Phalloceros caudimaculatus Microlepidogaster sp.
Hoplias malabaricus Characidium f, fasciatum
Crenicichla lacustris Acestrorhamphus jenynsi
Cichlaurus facetus A. macrolepis
Glanidium riberoi Plecostomus sp.
Geophagus sp. Pygidium sp.
Rhamdia sp. Salminus maxillosus
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Neotropica, 30 (83): 55 - 62.
Paulicea  luetkeni Pimelodella  lateristriga
Pseudoplatystoma coruscans Rhinodoras  dorbignyi
Pimelodus  albicans Serrasalmus sp.
P. clarias
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Luciopimelodus pati Leporinus obtusidens
Paulicea luetkeni Prochilodus platensis
Pimelodus albicans Salminus maxillosus
P. argenteus Gasteromius latior
P. clarias Pterodoras granulosus
Pseudoplatystoma coruscans Oxydoras kneri
P. fasciatus Colossoma mitrei
Agenetosus brevifilis
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Hemiodus orthonops Branchioica bertonii
Abramites solarii Piaractus brachypomus
Anadoras wedelli Colossoma mitrei
Doras eigenmanni Pterodoras granulosus
Platydoras costatus Salminus maxillosus
Trachydoras paraguayensis Serrasalmus nattereri
Pseudocetopsis gobioides Pseudoplatystoma coruscans
Homoodiaetus maculatus Pseudotylusurus angusticeps
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518 - 525.
JAYARAM, K. C. 1982. The evolution and biogeography oí the catfishes of the family Uoradidae. Abstracts VI Congress
european ichth., 130.
Pimelodidae Doradidae
JORG, M. E. 1933 La presencia de simbiontes en los óvulos de peces de la Argentina. Physis, 11 : 305 - 306.
Prochilodus
1935. Ulcera cutánea gangrenosa por herida con espina dorsal-caudal de pez raya (Potarnotrygan sp.). Novena
Reunión Soc. Arg. Patológica Reg.: 1599 - 1611.
JUAREZ, M. P. 1985. Body composition ot Argentine fresnwater fisnes. I. A mathematical approach to the chemical
composition ot Oligosarcus jenynsi (Characidae). Comp. Bioch. Phys., 81 A (3): 473-480
KATZ, U. 1982. Notes on Cynolebias adloffi Ahl. J. Amor. Killifish. Assoc., 15 (5): 237 - 241.
LACOSTE, C. H.; R. PEREYRA; S. E. GOMLZ y P. M. BERNISONE. 1984. Caracterización electroforética de proteinas
musculares de algunas especies de silúridos. En: Res. VII Jorn. Arg. Zool. octubre, Mar del Plata : 193.
Corydoras paleatus Pimelodella laticeps
Callichthys callichthys Rhamdia sapo
Loricaria maculata
LAUDER, G. V. y K. F. LIEM. 1983. The evolution and interrelationships of the Actinopterygian fishes. Bull. Mus. Comp.
Zool., 150 (3) 95- 197.
LOPEZ, H. L. 1984. Peces. En: Bibliografía Limnológica Argentina 1979 - 1983. Biología Acuática, 6 : 1 - 55.
1985. Apuntes ictiológicos del río Bermejo. Bol. Asoc. Arg. Limnología,3: 10-11.
Pimelodella cochabambae Astyanax sp.
Pseudocetopsis gobioides Pseudoplatystoma coruscans
Prochilodus platensis Pimelodus albicans
Salminus maxillosus Calhchthys callichthys
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Colossoma sp. Pterygoplichthys anisitsi
Serrasalmus nattereri Hypostomus commersoni
Leporinus sp. Cymnotus carapo
Ageneiosus sp. Eigenmannia virescens
LOPEZ, H. L.; J. R. CASCIOTTA; A. M. MIQUELARENA y R. C. MENNI. 1984. Nuevas localidades para peces de agua
dulce de la Argentina. IV. Adiciones a la ictiofauna del río Uruguay y algunos afluentes. Studies Neotrop. Fauna
and Envir., 19 (2): 73 - 87.
Potamotrygon brumi Auchenipterus nuchalis
Licengraulis olidus Parauchenipterus galeatus
Raphiodon vulpinus Bunocephalus coracoideus
Cynopotamus argenteus B. iheringi
Galeocharax sp. Heptapterus mustelinus
Asiphonichthys stenopterus Parapimelodus valenciennesi
Oligosarcus jenynsi Pimelodella laticeps
O. hepsetus Pimelodus clarias
Acestrorhynchus altus P. labrosus
Salminus maxillosus Pseudopimelodus zungaro
Aphyocharax rubropinnis Sorubím lima
Glandulocauda terofali Ageneiosus valenciennesi
Pseudocorynopoma doriai Homodiaetus amsitsi
Astyanax (A.) fasciatus Corydoras paleatus
A. (Poecilurichthys) abramis Loricaria anus
Bryconamericus iheringi Cynolebias bellotii
Hyphessobrycon anisitsi Cnesterodon decemmaculatus
H. luetkeni Phalloceros caudimaculatus
H. meridionalis Synbranchus marmoratus
Cheirodon i. interruptus Pachyurus bonariensis
Holoshesthes pequira Clchlaurus facetus
Serrasalmus spilopleura Achirus sp.
Hoplias m. malabaricus Cynopotamus humeralis
Schizodon platae Cyrtocharax squamosus
Leporinus obtusidens Reoboides bonariensis
L. striatus Paradon suborbitale
Apareiodon affinis Paulicea luetkeni
Curimatorvis platanum Scleronema angustirostris
Pseudocurimata gilberti Hoplosternum littorale
P. nitens Loricaria lima
Characidium (Ch.) fasciatum L. felipponei
Characidium sp. L. triissoceps
Cyprinus Carpio Plecostomus punctatus
Megaladodoras laevigatukus Cynolebias holmbergi
Rhinodoras dorbignyi C. nigripinnís
Leporinus friederici C. spinifer
L. fasciatus Pachyurus paranensis
Rhamdia quelen Batrachops scotii
LOPEZ, H. L.; R. C. MENNI y R. A. RINGUELET. 1982. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina y Uruguay.
Suplemento 1982. Biología Acuática, Nº 3 : 1 - 26.
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LÓPEZ, H. L.; A. M. MIQUELARENA; R. C. MENNI y J. R. CASCIOTI A. 1984. Nuevas localidades para peces de agua
dulce de la República Argentina. V. Hist. Nat., Corrientes, 4 (9): 81 - 90.
Astyanax (Poecilurichthys) abramis Gymnotus carapo
A. (Astyanax) fasciatus fasciatus Pseudocetopsis gobtoides
Gymnocorymbus ternetzi Trichomycterus corduvense
Aphyocharax dentatus Acestrorhynchus altus
Macropsobrycon uruguayanae Serrasalmus spilopleura
Leporinus friderici Hyphessobrycon meridionalis
Curimatella alburna caudimaculata
LOWE - Mc CONNELL, R. H. 1975. Fish communities in tropical freshwater. Their distribution, ecology and evolution.
London. Longman, 337 pp.
1984. The status of the studies in South American freshwater food fishes. Pp. 139 - 156. En: T. M. Zaret (Ed.)
Evolutionary ecology of Neotropical freshwater fishes. W. Junk Publ.
LUCHINI, L. 1985. La acuicultura y el tema de la reproducción inducida. Bol. ASARA, 4 : s/n (mimeografiado).
LUCHINI, L. y T. AVENDAÑO SALAS. 1983. Cría de larvas de Rhamdia sapo (Val.) Eig. en estanques. Primeros ensayos.
Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 14 (1): 79 - 86.
Colossoma bidens Rhamdia hilarii
C. macroponus Rhamdia sp.
Prochilodus scrofa lctalurus punctatus
Rhamdia quelen
1984. Cultivo experimental de juveniles de bagre sudamericano, Rhamdia sapo (Val.) Eig., en estanques. En: Res. II
Jorn. C. Natur. Litoral, agosto, Paraná : 36.
1984. Primer alevinaje de larvas del bagre sudamericano, Rhamdia sapo (Val.) Eig., en condiciones controladas. En:
Res. II Jorn. C. Natur. Litoral, agosto, Paraná : 37.
1984. Preliminar data on larval suvival of South American cattish Rhamdia sapo. Aquaculture, 42 (2): 175 - 177.
LUCHINI, L. y C. C. RANGEL. 1983. Uso de la gonadotrofina coriónica humana en la reproducción artificial de Rhamdia
sapo (Val) Eig. Rev. Asoc. Cienc. Nat., Litoral. 14 (1): 87 - 92.
Prochilodus platensis Rhamdia sebae
Rhamdia quelen Icturus punctatus
R. hilarii
LUNASCHI, L. I. 1984. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina I. Tres nuevas especies del género
Saccocoeloides Szidat, 1954 (Trematoda, Haploporidae). Neotrópica, 83 (30): 41 - 42.
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Cichlasoma facetum Schizodon fasciatus
CurimatorbIs platanum A styanax bipunctatus
Prochilodus platensis
1984. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina. II. Presencia de Lobatostoma jungwirthi Kritscher,
1974 (Trematoda, Aspidogastrea) en Cichlasoma facetum (Jenyns). Neotrópica, 30 (80): 187 - 192.
Geophagus brachiurus
1984. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina. V. Sobre una nueva especie del género Microrchis
Daday, 1907 (Trematoda: Para mphistomidae). En: Res. VII Jorn. Arg. Zool., octubre, Mar del Plata : 156.
Luciopimelodus pati Silurus palmiti
Trachycorystes striatulus Mylossoma aureum
LUNDBERG, J. C. y J. N. BASKIN. 1969. The caudal skeleton of the catfishes Order Siluriformes. Am. Mus. Novitates (2398):
1 - 49.
LUZIAN, J. 1983. Todos los sueños, páginas de Chascomús. Ed. del Lago, Chascomús, 122 pp.
Astyanax fasciatus Prochilodus lineatus
Clupea melanostoma Pimelodus clarias
Jenynsia lineata Loricaria anus
Corydoras paleatus L. vetula
Cichlasoma facetum Hoplias malabaricus
Acestrorhamphus jenynsi Basilichthys bonariensis
MACADAR, O. y A. CAPUTI. 1981. Mecanismos de electrocolocación en cuatro especies del suborden Gymnotoidei. En:
Res. Com. Jorn. C. Nat., Montevideo 2: 45-47.
Gymnoto carapo Eigenmannia virescens
Hypopomus sp. Apteronotus albifrons
MAGGESE, M. C.; M. CUKIER y V. E. CUSSAC. 1983. Influencia en la concentración salina sobre la morfología, motilidad
y capacidad fecundante de los espermatozoides de Rhamdia sapo. En: Res. VII Jorn. Arg. Zool., Mar del Plata,
octubre: 196.
1984. Morphological changes, fertilizing ability and motility of Rhamdia sapo (Pisces, Pimelodidae) sperm induced
by media of different salinities. Rev. Bras. Biol., 44 (4): 541-546.
MALABARBA, L. R. 1983. Redescricao e discussao da posicao taxonomica de Astyanax hasemani Eigenmann, 1914
(Teleostei, Characidae). Comun. Mus. Ci. PUC - RS, Porto Alegre, 29: 177-199.
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MALDONADO, G. C. y M. B. CANON VERON. 1983. Notas sobre la alimentación de Moenkhausia intermedia Eigenmann,
1908 (Pisces, Tetragonopteridae) en el nordeste argentino. Comunic. Cient. CECOAL, 14: 1-13.
MARGALEF, R. 1983. El proyecto del Paraná medio y su incidencia sobre la ecología regional. Rev. Asoc. Cienc. Nat.,
Litoral, 14 (1): 29-46.
MARINI , T. L. 1939. Nota sobre un aparato para la incubación de embriones de pejerrey destinado al transporte a largas
distancias. Physis, 18: 511-523.
MARTINEZ, E. 1983. Peces. En: Fauna y Flora de la Provincia del Chaco. Fuerza Aérea Argentina, Cdo. Reg. Aereas, Reg.
Aérea Noreste, 1 lámina (dibujos del autor en poster).
Potamotrygon brachyurus Bunocephalus doriai
P. motoro Otocinclus arnoldi
Pellona flavipinnis Loricaria (L.) vetula
Cheirodon interruptus interruptus L. (L. ) typus
Astyanax (A.) eigenmanniorum Strongilura mi crops
A. (A.) abramis Pterygoplichthys anisitsi
Brycon orbignianus Agenciosus brevifilis
Cynopotamus humeralis A. valenciennesi
Cyrtocharax squamosus Auchenipterus nuchalis
Roeboides bonariensis Hypophthalmus edentatus
R. prognatus Oxydoras kneri
Salminus maxillosus Pterodoras granulosus
Thoracocharax stellatus Trachydoras paraguayensis
Raphiodon vulpinus lheringichthys westermanni
Apareiodon affinis Parapimelodus valenciennesi
Prochilodus platensis Pimelodella gracilis
Schizodon fasciatum fasciatum Pimelodus albicans
Leporinus fasciatus affinis P. clarias maculatus
Hoplerythrinus unitaeniatus Zungaro zungaro
Hoplias malabaricus malabaricus Luciopimelodus pati
Acestrorhynchus falcatus Megalonema platanum
Serrasalmus marginatus Paulicea luetkeni
S. nattereri Sorubim lima
S. spilopleura Perugia argentina
Colossoma mitrei Basilichthys perugiai
Metynnis maculatus Symbranchus marmoratus
Mylossoma paraguayensis Plagioscion ternetzi
Gymnotus carapo Aequidens tetramerus
Rhamphichthys rostratus Cichlaurus facetus
Apteronotus albifrons Crenicichla lacustres
Eigenmannia virescens Geophagus balzani
Hypopomus brevirostris Achirus jenynsi
Pseudoplatystoma fasciatum Cnesterodon decemmaculatus
P. coruscans Phalloceros caudimaculatus
Homodiaetus anisitsi Jenynsia lineata
Branchioica bertonii Lepidosiren paradoxa
Callichthys callichthys
MARTORELLI, S. R. 1984. Estudios parasitológicos en biotopos lénticos de la República Argentina I: El ciclo biológico de
Echinochasmus talaensis sp. nov. (Digenea) parásita de Pitangus sulphuratus bolivianus (Aves: Fournaridae).
En: Res. VII Jor. Arg. Zool. Mar del Plata, octubre: 160.
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Cnesterodon decemmaculatus
1984. Estudios parasitológicos en biotopos lénticos de la República Argentina II: El ciclo biológico de Saccocoelioides
carolae Lunaschi (Digenea: Haploporidae) parásito de Cichlaurus facetus Jenyns, 1842 (Pisces, Cichlidae). Ibid:
161.
MASPOLI de BLASINA, M. C. 1983. Cynolebias melanotaenia Regan, 1912 (Cyprinodontiformes, Rivulidae): Observa-
ciones acerca de algunas características de su biología reproductiva. En: Res. Com. Jorn. C. Nat., Montevideo, 3:
35-36.
MATKOVIC, M.; V. E. CUSSAC; M. CUKIER; G. A. GUERRERO y M. C. MAGGESE. 1985. Desarrollo embrionario de
Rhamdia sapo (Valenciennes, 1840) Eigenmann y Eigenmann, 1888 (Pisces, Pimelodidae). I. Segmentación,
morfogénesis y organogénesis temprana. Rev. Bras. Biol., 45 1/2): 39-50.
Trachycoristes galeatus Anchoa
Pimelodella lateristriga Merluccius
Rhamdia quelen Prionotus
R. hilarii Scomber
Prochilodus platensis Alestes
Bathygobius soporator Astyanax
Fundulus heteroclitus Bathygobius
Catostomus commersoni Carassius
Salmo gairdneri Notropis
Engraulis Cynoscion
MATKOVIC, M. y A. PISANO. 1984. Histología del testículo de tararira (Hoplias malabaricus, Pisces Erythrinidae). En:
Res. VII Jor. Arg. Zool., Mar del Plata, octubre: 204.
1985. Anatomía del desarrollo de tararira (Hoplias malabaricus, Pisces, Erythrinidae). En: Resúmenes II Jorn. Soc.
Biol. Córdoba, Córdoba, mayo: 44.
MAZZUCHELLI, S.; E. SENNHAUSER y J. RABINOVICH. 1985. Ecología trófica de algunas aves ictiófagas del embalse
Ramos Mexía, Neuquén. II. Selectividad de tallas de presas. En: Resúmenes XII Reunión Arg. Ecol. Puerto Iguazú,
abril: B. 9.
Basilichthys microlepidotus Percichthys sp.
1985. Consideraciones estacionales de la alimentación del macá grande (Podiceps major) en el embalse Ramos
Mexía, Neuquén. En: Resúmenes XII Reunión Arg. Ecol., Puerto Iguazú, abril, B. 10.
Basilichthys microlepídotus Percichthys sp.
MENEZES, N. A. y J. GERY. 1983. Seven new Acestrorhynchini characid species (Osteichthyes, Ostariophysi, Characiformes)
with comments on the systematic of the group. Revue suisse Zool., 90 (3): 563-592.
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Oligosarcus bolivianus
MENNI, R. C. 1983. Los peces en el medio marino. Estudio Sigma, Buenos Aires, 169 pp.
Jenynsia lineata Parapimelodus valenciennesi
Basilichthys b. bonariensis Acestrorhynchus falcatus
Astyanax sp. Schizodon platae
Rhamdia quelen Characoidei
MENNI, R. C., H. L. LOPEZ; J. R. CASCIOTTA y A. M. MIQUELARENA. 1984. Ictiología de áreas serranas de Córdoba y
San Luis (Argentina). Biología Acuática, Nº 5: 1-63.
Astyanax eigenmanniorum Cnesterodon decemmaculatus
A. fasciatus Jenynsia lineata
Bryconamericus iheringi Cichlasoma facetum
Cheirodon interruptus Jenynsia pyrogramma .
Oligosarcus jenynsi Astyanax cordobae
Pseudocurimata gilberti Bryconamericus eigenmanni
Carassius auratus Parodon tortuosus
Trichomycterus corduvense Hoplias malabaricus
T. tenue Rhamdia sapo
Homodiaetus maculatus Pimelodella laticeps
Corydoras paleatus Loricaria catamarcensis
Loricaria sp. Hypostomus robini
Hypostomus cordobae Symbranchus marmoratus
Hypostomus sp.
MENU MARQUE, S.; H. F. FERNANDEZ y M. B. M. de GONZALEZ, 1983. Estudio limnológico del Embalse, La Florida -
San Luis. Dir. Rec. Nat. Renovables (San Luis): 1-15.
Odonthestes bonariensis Cyprinus carpio
Percichthys colhuapiensis Salmo gairdneri
MINOTTI, P.; C. BAIGUN y R. DELFINO. 1983. Utilización de redes agalleras para la estimación de la estructura de tallas de
la población del manduví, Ageneiosus valenciennesi (Bleeker 1864) en el embalse de Salto Grande. En: Res. XI
Reunión Ecol., Villa Giardino, Córdoba: 85.
MINOTTI, P. G.; C. R. BAIGUN y R. DELFINO. 1985. Determinación de curvas de selectividad de redes agalleras para
Ageneiosus valenciennesi (Bleeker, 1864) (Pisces, Ageneiosidae) en el embalse de Salto Grande. Physis B, 43 (104):
11-16.
MIQUELARENA, A. M. 1983. Estudio comparado del esqueleto caudal en peces characoideos de la Argentina. III. Familias
Serrasalmidae, Gasteropelecidae, Erythrynidae, Anostomidae, Hemiodidae, Curimatidae y Characidiidae. En: Res.
IX Congr. Lat-Amer. Zool. Arequipa, Perú, octubre: 170.
1984. Estudio de la dentición en peces caracoideos de la República Argentina. En: Res. VII Jor. Arg. Zool., Mar del
Plata, octubre: 128.
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Characinae Thoracocharacinae
Bryconinae Cheirodontinae
Glandulocaudinae Hoplias
Tetragonopterinae
1984. Estudio comparado del esqueleto caudal en peces characoideos de la República Argentina. III. Familias
Serrasalmidae, Gasteropelecidae. Erythrinidae, Anostomidae, Hemiodidae, Curimatidae y Characidiidae. Limnobios,
2 (8): 613-628.
Serrasalmus nattereri Jobertina rachowi
S. spilopleura Characidium fasciatum
Mylossoma paraguayensis Metynnis altidorsalis
Thoracocharax stellatus Carnegiella vevea
Hoplías malabaricus malabaricus Gasteropelecus sp.
Hoplerythrinus unitaeniatus Hemiodus semitaeniatus
Leporinus obtusidens Argeneites longiceps
L. striatus Bivibranchia protractila
Schizodon fasciatum fasciatum Anodus melanopogon
Hemiodus orthonops Moenkhausia
Apareiodon affinis Astyanax
Parodon tortuosus tortuosus Tetragonopterus
Curimatopsis saladensis Brycon
Curimatorbis platanus Bryconamericus
Pseudocurimata gilberti Gymnocharacinus bergi
P. nitens Geisleria junki
Prochilodus platensis
1986. Estudio de la dentición en peces characoideos de la República Argentina. Biología Acuática, 8: 1-60.
Raphiodon vulpinus Hyphessobrycon meridionales
Asiphonichthys stenopterus Moenkhausia dichoura
Roeboides bonariensis Tetragonopterus argenteus
R. paranensis Cheirodon interruptus interruptus
Oligosarcus jenynsi Ch. piaba
Acestrorhynchus altus Serrasalmus nattereri
Triportheus paranensis S. spilopleura
Salmínus maxillosus Mylossoma paraguayensis
Acrobrycon tarijae Toracharax stellatus
Glandulocauda terofali Hoplias m. malabaricus
Pseudocorynopoma doriae Leporinus obtusidens
Gymnocharacinus bergi Apareiodon affinis
Astyanax (A.) eigenmanniorum Hemiodus orthonops
A. (A.) fasciatus fasciatus Jobertina rachowi
Bryconamericus iheringi Characidium fasciatum
Hyphessobrycon calistus
MIQUELARENA, A. M. y R. H. ARAMBURU. 1982. Osteología y lepidología de Gymnocharacinus bergi (Pisces:
Characidae). En: Res. III Reunión Iberoamer. Conserv. y Zool. Vertebrados, Buenos Aires, noviembre: 90.
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1983. Osteología y lepidología de Gymnocharacinus bergi (Pisces, Characidae). Limnobios, 2 (7): 419-512.
Astyanax (A.) eigenmanniorum Jobertina rachowi
A. (A.) fasciatus fasciatus Moenkhausia dichroura
Bryconamericus iheringi M. intermedia
Characidium fasciatum fasciatum Psellogramus kennedyi
Cheirodon interruptus interruptus Tetragonopterus argenteus
Hyphessobrycon meridionalis
1983. Presencia de Trichomycterus johnsoni Fowler, 1932 en los esteros de Iberá, Argentina. Hist. Nat., Corrientes,
3 (20): 181-184.
MIQUELARENA, A. M. y R. C. MENNI. 1983. Sobre Schizodon nasutus Kner, 1858 (Characoidei, Anostomidae). Hist. Nat.,
Corrientes, 3 (19): 177-180.
MOLERO, A. M. y A. PISANO. 1984. Acción del Lindano sobre un teleósteo (Cnesterodon decemmaculatus). En: Res. VII
Jor. Arg. Zool., Mar del Plata, octubre: 207.
1985. Acción de un insecticida organoclorado (Lindano) sobre las branquias de Cnesterodon decemmaculatus
(Poecilidae, Pisces). En: Resúmenes II Jorn. Soc. Biol. Córdoba, Córdoba, mayo: 90.
MONTALVO, C. I.; E. R. JUSTO y L. M. DE SANTIS. 1984. Alimentación de Tyto alba (Strigiformes, Tytonidae) en la
provincia de La Pampa. II. Neotropica, 30 (84): 250-252.
Diplomystes sp.
MUZLERA, N. M. 1934. Acción de la temperatura sobre la pigmentación de Jenynsia lineata (Jenyns) Günter. Rev. Soc.
Arg. Biol., 10 (6 - 7): 369-370.
1935. Observaciones sobre la biología de Jenynsia lineata. Actas y Trab. V Congr. Nac., Medicina, Rosario, 3: 130-
142.
NELSON, J. S. 1976. Fishes of the world. New York, Wiley.
NIJSSEN, H. e I. J. H. ISBRUCKER. 1983. Sept espéces nouvelles de Poissons Chats cuirasses du genre Corydoras
Lacepede, 1803, de Guyane francaise, de Bolivie, d Argentine, du Surinam et du Bresil (Pisces, Silurilormes, Call
ichthydae). Revue fr. Aquariol., 10,3: 73-82.
Corydoras carlae
OLAZARRI, J. 1961. Sobre moluscos en el contenido estomacal de la anguila común Symbranchus marmoratus BI. Comunic.
Soc. Malacol. Uruguay, 1 (1): 9-10.
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OLDANI, N. O. 1983. Identificación y morfología de larvas, juveniles y adultos de Mylossoma paraguayensis Norman, 1929
(Pisces, Characidae). Stud. Neotrop. Fauna Envir., 18: 89-100.
Myletes albiscopus Mylossoma duriventris
M. duriventris
1983. Identificación y morfología de las larvas y juveniles de Pimelodus maculatus Lacepede 1803 (Pisces,
Pimelodidae). Rev. Asoc. C. Natur. Litoral, 14 (2): 193-202.
Pimelodus albicans P. argenteus
P. labrosus
OLDANI, N. O. y O. B. OLIVEROS. 1984. Estudios limnológicos en una sección transversal del tramo medio del río Paraná.
XII. Dinámica temporal de peces de importancia económica. Rev. Asoc. C. Nat. Litoral, 15 (2): 175-183.
Potamotrygon sp. Pimelodus albicans
Colossoma mitrei P. maculatus
Salminus maxillosus Pseudoplatystoma coruscans
Hoplias malabaricus P. fasciatum
Prochilodus platensis Rhamdia sp.
Leporinus obtusidens Sorubim lima
Oxydoras kneri Ageneiosus brevifilis
Pterodoras granulosus A. valenciennesi
Luciopimelodus pati
OLDANI, N. y A. TABLADO. 1983. Dinámica temporal de pequeños peces de agua libre en la laguna «La Cuarentena», En:
Res. XI Reunión Argentina Ecol., Villa Giardino, abril: 87.
Triportheus paranensis Auchenipterus nuchalis
1985. Dinámica temporal de pequeños peces de agua libre en la laguna La Cuarentena (Isla Carabajal, río Paraná
Medio). Studies Neotrp. Fauna and environment, 20 (1): 49 - 58.
Pellona flavipinnis Serrasalmus spilopleura
L ycengraulis olidus Mylossoma paraguayensis
Aphyocharax rubropinnis Raphiodon vulpinus
Holoshestes pequira Toracocharax stellatus
Astyanax (A.) f. fasciatus Prochilodus platensis
Astyanax (Poecilurichthys) abramis Curimatorbis platanus
A. (P.) alleni Gasterostomus latior
Moenkhausia dichroura Pseudosectrogaster curviventris
Brycon orbignyanus Hemiodus orthonops
Roeboides prognathus Auchenipterus muchalis
Triportheus paranensis Hypophthalmus edentatus
Acestrorhynchus falcatus Aequidens portalegrensis
Serrasalmus nattereri
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OLIVA, A; C. A. UBEDA; I. E. VIGNES y A. URIONDO. 1981. Contribución al conocimiento de la ecología alimentaria del
bagre amarillo (Pimelodus maculatus) (Lacepede 1803) del río de la Plata (Pisces Pi meiodidae). Comunic. Mus. Arg.
C. Natur. «B. Rivadavia», Ecol, 1 (4): 31 - 50.
OLIVEROS, O. B. 1983. Phallotorynus victoriae sp. nov. de la cuenca del río Paraná Medio, Argentina (Pisces, Poeciliidae).
Rev. Asoc. C. Natur. Litoral, 14 : 17 - 27.
Phallotorynus fasciolatus Phallotorynus jucundus
1983. Alimentación de Phallotorynus victoriae (Pisces, Poeciliidae). Rev. Asoc. C. Natur. Litoral, 14 (2): 203 - 207.
1984, Alimentación de Hyphessobrycon lutkeni e Hyphessobrycon anisitsi (Pisces, Characidae) en la laguna El
Negro (Santa Fe). En: Res. II Jornadas C. Natur. Litoral, Paraná, agosto : 57.
1984. Alimentación de Apistogramma corumbae (Pisces, Chichlidae) en la laguna El Negro (Santa Fe). En: Ibid :
1958.
OLIVEROS, O. B. y A. H. BELTZER. 1983 (1984). Alimentación del «bigúa común» (Phalacrocorax olivaceus) en el valle
aluvial del río Paraná Medio (Pelecaniformes: Phalacrocorididae). Neotropica, 29 (82) 255-230.
Hoplias malabaricus Triportheus paranensis
Leporinus obtusidens Curimatorbis platanus
Prochilodus platensis Gasterostomus latior
Sorubim lima Pseudosectrogaster curviventris
Lycengraulis Pimelodus argenteus
Aphyocharax rubropinnis P. gracilis
Aphyocharax sp. Hoplosternum littorale
Astyanax fiasciatus Trachycorystes galeatus
Astyanax sp. 1 Trachycorystes sp.
Astyanax sp. 2 Apistogramma corumbae
Cynopotamus humeralis Loricaria cf. maculata
Holoshesthes pequira Pimelodella gracilis
Moenkhausia dichroura
OLIVIER, S. R. 1971. Elementos de ecología. Ed. Hemisferio Sur, Buenos Aires, 174 pp.
Pimelodus clarias Lycengraulis olidus
OSTROWSKI de NUÑEZ, M. 1972. Fauna de agua dulce de la República Argentina. I. Anotaciones sobre furcocercarias.
Neotropica, 18 (57) 137-140.
Jenynsia lineata
OUTES, J. D. 1955. Los peces en la lucha antipalúdica. Physis, 19 (55) 55 (comunicación).
PANATTIERI, A. E. y D. DEL BARCO. 1980. Peces de la provincia de Santa Fe. CYTA, Mrio. Agric. y Ganad. Santa Fe,
16: 20-22.
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Loricaria sp. Basilichthys bonariensis
Pachyurus sp. Pseudoplatystoma coruscans
Colossoma mitrei P. fasciatum
Potamotrygon sp. Paulicea luetkeni
Pimelodus albicans Sorubim lima
Rhamdia sapo Plagiocion sp.
Luciopimelodus pati Salminus maxillosus
Oxydoras kneri Hoplias malabaricus
Pterodoras granulosus Serrasalmus sp.
Pimelodus clarias Ageneiosus brevifilis
Brycon orbygnianus A. valeciennesi
Leporinus obtusidens
1980. Ibid. I. Peces iliófagos de fondo no estacionales. Viejas de agua (Plecostomus sp.). Ibid, 17: 9, 12.
Plecostomus luteomaculatus Plecostomus alatus
P. robini P. plecostomus plecostomus
P. cordome P. commersoni
P. borelli P. punctatus
P. laplatae
1980. Ibid. 2. Peces iliófagos de profundidad variable no estacionales. El sábalo (Prochilodus platensis) Ibid, 18:
28-30.
1981. Ibid. 3. Peces detritívoros de fondo no estacionales. Viejas de agua (Loricaría spp.). Ibid, 19: 28-30.
Pimelodus clarias Pseudoplatystoma coruscans
P. albicans Salminus maxillosus
Hoplias malabaricus
1981. Ibid. 4. Peces hervíboros de profundidad variable, no estacionales. Corvinas de río (Pachyurus spp.). Ibid, 20:
30-32.
Plagioscion Pachyurus paranensis
Pachyurus bonariensis
1981. Ibid. 5. Peces hervíboros de profundidad variable, de verano. Pacú (Colossoma mitrei) Ibid., 21: 11-13.
1981. Ibid. 6. Peces omnívoros, preferenternente de fondo, no estacionales. Patí (Luciopimelodus pati). Ibid, 22: 14-16.
Perugia argentina Loricaría
1981. Ibid. 6. Peces omnívoros preferentemente de fondo no estacionales. El Moncholo (Pimelodus albicans). Ibid,
23: 8-9.
Pimelodus clarias
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1981. Ibid. 6. Peces omnívoros preferentemente de fondo no estacionales. El bagre sapo (Rhamdia sapo). Ibid, 24:
34-35.
1982. Ibid. 8. Peces omnívoros preferentemente de fondo, de verano. Armado gallego (Pterodoras granulosus).
Ibid, 25: 21-23.
1982. Ibid. 8. Peces omnívoros preferentemente de fondo, de verano. Armado chancho (Oxydoras kneri). Ibid, 26:
31-32.
1982. Ibid. 9. Peces omnívoros, preferentemente de fondo, invernales. El amarillo (Pimelodus clarias). Ibid, 27: 28-
30.
1982. Ibid. 9. Peces omnívoros de media agua y superficie, de verano. Salmón (Brycon orbygnianus). Ibid, 29: 32-33.
PARMA DE CROUX, M. J. 1983. Metabolismo de rutina de Hoplias malabaricus (Bloch, 1974) (Osteichthyes, Erythrinidae).
Rev. bras. zool., S. Paulo 1 (3): 217-222.
1983. Metabolismo de rutina de Prochilodus platensis (Holmberg, 1889) (Pisces, Prochilodontidae). Rev. Asoc.
Cienc. Nat., Litoral, 14: 1-6.
Apareiodon affinís Oncorhynchus nerka
Liza dumerili Pimelodus maculatus
Mugil cephalus Salvelinus fontinalis
1984. Crecimiento de Leporinus obtusidens (Val.) (Pisces, Anostomidae) con diferentes raciones de alimento balan-
ceado. Mems. Asoc. Latinoam. Acuicult., 5 (3): 547-552.
PARMA de CROUX, M. J. y E. LORENZATTI. 1984. Estudios bioenergéticos en peces del río Paraná. I. Asimilación de la
energía de los alimentos en Pimelodus maculatus (Lac.) (Pisces, Pimelodidae). En: Res. II. Jor. C. Natur. Litoral,
Paraná, agosto: 38.
1984. Estudios bioenergéticos en peces del río Paraná. II. Energía de la excreta y metabolizable en Pimelodus
maculatus (Lac.) (Pisces, Pimelodidae). En: Res. VII Jor. Arg. Zool., Mar del Plata, octubre: 99.
1985. Estudios bioenergéticos en peces del río Paraná. I. Asimilación de la energía de los alimentos en Pimelodus
maculatus Lacepede, 1803 (Pisces, Pimelodidae). Iheringia, Ser. Zool., 65: 69-75.
Ctenopharyngodon idella
PEDINI FERNANDO - CRIADO, M. (Ed.). 1984. Informes nacionales sobre el desarrollo de la acuicultura en América
Latina. FAO Inf. Pesca (294) Supl. 1 : 138 pp.
PELUFFO, J. y D. VI LLARREAL. 1983. Mortandad invernal de peces en la laguna «Don Tomás» (Santa Rosa). En: Res. I.
Jor. Biol. La Pampa, Santa Rosa:
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Jenynsia lineata Basilichthys bonariensis
PEREIRA, A. N. 1983. Estudio cromosómico de Gymnogeophagus rabdotus (Perciformes, Cichlidae). En: Res. Com. Jorn.
C. Nat., Montevideo, 3: 8.
PERMINGEAT, E. D. y G. H. SCHWIETERS. 1984. Estudio biométrico de Ancistrus cirrhosus del Arroyo Uruguaí (Provincia
de Misiones). En: Res. VII Jor. Arg. Zool, Mar del Plata, octubre: 215.
PETRERE JUNIOR, M. 1985. Migraciones de peces de agua dulce en América Latina: algunos comentarios. COPESCAL
Doc. Ocas. (1): 17 pp.
PIGNALBERI de HASSAN, C. y E. CORDIVIOLA de YUAN. 1984. Relevamiento íctico de lagunas de la provincia de
Formosa. En: Res. VII Jor. Arg. Zool., Mar del Plata, octubre: 219.
PIN ISASMENDI, O. D. 1980. Comportamiento agonístico en Geophagus brasiliensis (Quoy y Gaimard, 1824) y en
Cichlasoma facetum (Jenyns, 1842). En: Res. Jorn. C. Nat., Montevideo: 63-64.
PIZZOLON, L. y R. QUIROS. 1983. Producción primaria en un estanque de cría de peces (310 58' W). En: Res. XI Reunión
Arg. Ecol., Villa Giardino, Córdoba, abril: 78.
PLAZA, J. C. 1957. La piscicultura en los parques nacionales. An. Parques Nacionales, VI: 9-14.
POI de NEIFF, A. y J. J. NEIFF, 1980. Los camalotales de Eichornia crassipes en aguas lóticas del Paraná y su fauna
asociada. Ecosur, 7 (14): 185-199.
Characidium fasciatum Cheirodon piaba
Trachydoras paraguayensis Aphyocharax rubropinnis
Eigenmannia virescens Apistogramma taeniatum
Leporinus striatus Moenkhausia dichroura
L. fasciatus affinis Apteronotus albifrons
L. friderici Loricaria sp.
Tetragonopterus argenteus Plecostomus sp.
Holoshestes pequira
QUIROS, R. y C. BAIGUN. 1985. Distribución de peces en lagos y embalses patagónicos. En: Resúmenes XII Reunión Arg.
Ecol., Puerto Iguazú, abril: C-24.
1985. Fish abundance related to organic matter in the Plata River bassin, South America, Trans. Amer. Fish. Soc., 114
(3): 377-387.
QUIROS, R. y R. DELFINO. 1984. Estimación empírica de la abundancia de peces en subambientes del embalse de Salto
Grande. En: Res. II Jor. C. Natur. Litoral, Paraná, agosto: 33.
QUIROS, R.; B. L. PRENSKI y C. BAIGUN. 1984. Relación entre resultados de ensayos de captura y factores ambientales
en el embalse de Salto Grande. Contr. N° 425, INIDEP: 1-21.
Prochilodus platensis Astyanax fasciatus
Pseudocurimata gilberti A. abramis
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Curimatorbis platanus Holoshesthes pequira
Pseudocurimata nitens Oligosarcus hepsetus
Plecostomus sp. Acestrorhynchus altus
Loricaria anus
BEIS, R. E. y R. MALABARBA. 1985. Relaçoes filogeneticas entre as especies de Gymnogeophagus Ribeiro, 1918 (Pisces:
Perciformes: Cichlidae) CIPFE - DED Orione Cont. Biol. Montevideo, 13: 3-5.
RINGUELET, R. A. 1954. Ecología. En: Curso de Entomología VI: 257-390. Mus. Arg. C. Natur. «B. Rivadavia», Publ. Ext.
Cult. Didáctica N° 1 : 257-390.
Austromenidia bonariensis
1965. Comentarios sobre la biogeografía de peces dulceacuícolas argentinos. Physis, 25 (69): 223 (comunicación).
1965. Cuantificación de datos pera el análisis zoogeográfico y algunos ejemplos de peces de agua dulce. Physis, 25
(70): 459 (comunicación).
1968. Enciclopedia de los animales. Edit. Abril-Noguer-Rizzoli-Larousse. Bs. As.
1971. La polución o contaminación de origen industrial del Delta, bonaerense. Bol. Dir. Rec. Pesq. (Provincia de Bs.
As.), 1 : 7 - 41.
1982. Geografía y evolución de la fauna sudamericana. En: Zoología Neotropical. Actas VII Congr. Lat.-Amer. Zool.,
I: 61-70 (Pedro Salinas ed.).
Salminus Prochilodus
Gymnocharacinus bergi Cheirodon
1985. Annulata Hirudinea. En: Fauna de agua dulce de la República Argentina, 17 (1): 11-321, FECIC, Buenos
Aires.
Plecostomus sp. Hoplias m. malabaricus
Pimelodus clarias maculatus Rhamdia sapo
Percichthys colhuapiensis
RODRÍGUEZ ITHURRALDE, D. 1980. Unidades sensoriales vestibulares de ramificación «dicotómica» y «politómica» en
teleósteos y elasmobranquios. En: Res. Jorn. C. Nat., Montevideo, 1 : 101-102.
Cichlasoma Micropogon
Odontesthes Psammobatis
Pimelodus Sympterigia
Cnesterodon Aerobatus
ROJAS, P.; L. CASTELLENGO y M. SILVA ALCORTA. 1934. La hipófisis de Jenynsia lineata (Jen.). Rev. Soc. Arg. Biol., 10
(8): 1-7.
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ROJAS, P.; E. DE ROBERTIS y L. CASTELLENGO. 1935. Nota sobre el condrioma de la célula hepática de Cnesterodon
decemmaculatus (Jen.) en distintos períodos de nutrición. Ibid, 3: 105-110.
ROJAS, P. y M. E. SI LVA ALCORTA. 1935. Coloración vital de la c célula hepática de Cichlasoma facetum (Jen.). Rev. Soc.
Arg. Biol., 11 (3): 177-178.
ROMAN, L. H. et al., 1977. Benzocaína como anestésico en peces. Rev. Med. Veter., 58 (2):
ROMANO, L. A. y M. SCHULDT. 1984. Alteraciones morfológicas asimilables a la enfermedad del torneo en la trucha arco
iris Salmo gairdneri Richardson (Pisces, Salmonidae). Neotropica, 30 (83): 87-88.
ROSENZVAIG, A. L. 1968. Factores que motivaron la mortandad de peces en el invierno de 1966 en la zona noroeste de la
provincia de Corrientes. Secr. Agric. y Ganad. Nación, Dir. Gral. Pesca y Conserv. de la Fauna: 1-22.
Serrasalmus Trachycorystes
Prochilodus Cynopotamus
Loricaridae Acestrorhamphus
Hoplias Salminus
Pachyurus Crenicichla
Doradidae Pseudoplatystoma
Acestrorhynchus
ROSSI, J. B. 1984. Aspectos hidrobiológicos del arroyo San Clemente (Bahía Samborombón). Rev. Mus. La Plata, (n. s.),
XIII, Zool., 132: 29-38.
Basilichthys spp. Micropogon opercularis
Pogonias chromis Cynoscion striatus
SALIBIAN; A. y L. E. FICHERA. 1980. Toxicidad del insecticida piretroide decametrina para ejemplares jóvenes de
Cnesterodon decemmaculatus en cautiverio. Comunic. Direc. Inv. Univ. Lomas de Zamora (Buenos Aires), 3 (11):
6 pp.
1981. Ecotoxicology of pyrethroid insecticides: short term effects of decis 2-5 on juvenile Astyanax (Astyanx)
fasciatus fasciatus (Tetragonopteridae, Pisces) in captivity. Comp. Biochem. Physiol. 70: 265-268.
Salmo gairneri Cyprinus carpio
S. salar
SANDS, D. 1984. Catfish of the world. Volume Four. Aspredinidae, Doradidae and Loricariidae. Dunure Publ., Inglaterra,
282 pp.
SCHNACK, J. A.; E. A. DOMIZI; A. L. ESTEVEZ; G. R. SPINELLI y E. G. BALSEIRO. 1983. Demografía experimental en
Belostomatidae (Hemiptera). I. Introducción y programa de supervivencia de Belostoma exyurum (Dufour) y
Belostoma bifovelatum Spinola en condiciones fluctuantes. Rev. Sec. Ent. Argentina, 41 (1-4): 125-138.
Cnesterodon decemmaculatus
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SCHNACK, J. A.; L. R. FREYRE y O. PADIN. 1983. El ecosistema lagunar. Dir. Rec. Nat. y Ecología, Mrio. Asuntos Agrarios,
Bs. As., 17pp.
SCHOLLAERT, M. C. 1965. Breves consideraciones sobre siete Tylosurus sp. especie denominada vulgarmente «pez
espada», «aguja de río» o «Piratimbucu». An. II Congr. Lat-Amer., Zool., S. Paulo, 2:209-215.
Tylosurus microps Basilichthys bonariensis
SEIGNEUR, G.; N. ANGELINI; V. THOMAS y E. ZEISS. 1984. Determinación de rangos de tolerancia a drogas de uso común
para control de enfermedades en juveniles de Prochilodus platensis. En: Res. VII Jorn. Arg., Zool., Mar del Plata,
octubre: 227.
SPINELLI, G. R.; E. G. BALSEIRO; E. A. DOMIZI; A. L. ESTEVEZ y J. A. SCHNACK. 1983. Demografía experimental en
Belostomatidae (Hemiptera). III. Supervivencia y expectativa de vida de Belostoma micantulum (Stal), en condicio-
nes constantes de laboratorio. Neotropica, 29 (81): 27-34.
Cnesterodon decemmaculatus
STERBA, G. 1966. Freshwater fishes of the world. Rev. Ed. London: Studio Vista.
STRAUSS, R. E. 1985. Evolutionary allometry and variation in body form in the South American catfish genus Corydoras
(Callichthydae). Syst. Zool., 34 (4): 381-396.
SUELDO, C.; G. M. DE GONZO; V. G. RAMIREZ y S. CH. DE ZJARIA. 1982. Algunas consideraciones sobre el desarrollo
y alimentación del pejerrey (Basilichthys bonariensis Cuv. y Val., 1835) (Pisces, Atherinidae). Actas VII Congr. Lat-
Amer. Zool., Tomo I (Pedro Salinas ed.): 483-503.
Astyanax bimaculatus Astyanax lineatus
SU RIANO, D. M. 1983. Demidospermus anus gen. nov. sp. nov. (Monogenea: Ancyrocephalinae) parásita branquial de
Loricaria (L.) anus Valenciennes 1840 (Pisces: Loricariidae) de la laguna de Chascomús, provincia de Buenos
Aires, República Argentina. Neotropica, 29 (82): 111-119.
SVERLIJ, S. B. y J. P. MESTRE ACEREDI LLO. 1984. Edad y crecimiento del pejerrey Odontesthes bonariensis (Pisces,
Atherinidae), en embalse La Florida, San Luis. En: Res. VII Jorn. Arg. Zool., Mar del Plata, octubre: 230.
SZPEPSENWOLD, J. 1938. Trasplante de los ojos en peces adultos; su influencia sobre los cromatóforos. Rev. Asoc. Arg.
Biol., 14 (5): 347-349.
TABERNER, R. 1979. Cynolebias: Biotope: Ihre chemische Charakterisiorung. DKG-Journal, 11 (1): 1-13.
Cynolebias bellottii Hoplosternurr thoracatum
C. nigripinnis Cynolebias monouiuliensis
Cnesterodon decemmaculatus
TABLADO, A. y N. OLDANI. 1984. Consideraciones generales sobre las migraciones de peces en el río Paraná. Bol. Asoc.
Cienc. Nat. Litoral, 4 (3): 31-34.
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Prochilodus platensis Salminus maxillosus
P. scrofa Pseudoplatystoma fasciatum
L ycengraulis olidus P. coruscans
Netuma barbus Colossoma mitrei
TABLADO, A.; N. OLDANI; E. CORDIVI0LA de YUAN y C. PIGNALBERI. 1983. Estudios ictiológicos en la laguna La
Cuarentena (Isla Carabajal, Paraná medio). Dinámica temporal de peces de importancia económica. En: Resúmenes,
XI Reunión Arg. Ecol., Villa Giardino, Córdoba, abril: 89.
Prochilodus platensis
TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS, A. G. ANTONINI DE RUIZ; M. C. ARGERICH; N. A. BALLESTRA y A. G. RAMINA.
1982. Fraccionamiento electroforético de extracto muscular de pejerrey. Analecta Veterinaria, 14 (1, 2 y 3): 19-33.
Basilichthys argentinensis S. bonariensis
TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS; A. ANTONINI DE RUIZ; M. T. DOMINGUEZ y A. G. RAMINA. 1982. Fraccionamiento
electroforético de suero de pejerreyes del género Basilichthys de Argentina. Analecta Veterinaria, 14 (1, 2 y 3): 47-63.
Basilichthys bonariensis S. microlepidotus
S. perugiae B. argentinensis
TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS; A. ANTONINI DE RUIZ; M. A. POLI; N. A. BALLESTRA y M. C. ARGERICH. 1982.
Transferrinas de Plecostomus commersoni y P. laplatae del Río de la Plata. Analecta Veterinaria, 14 (1, 2 y 3): 35-45.
TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS, A. G. ANTONINI DE RUIZ; N. A. BALLESTRA, N. RODRIGUEZ MENDOZA y R. C.
PARISI. 1982. Estudio de Transferrinas del bagre blanco Pimelodus albicans. En: Res. XIII Congr. Genética, La
Plata, octubre: 6.
TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS; N. A. BALLESTRA; R. G. PARISI y N. RODRIGUEZ MENDOZA. 1982. Polimorfismo
de transferencias en poblaciones de Plecostomus laplatae y Plecostomus commersoni del río de la Plata y lagunas
aledañas en el partido de Berisso, provincia de Buenos Aires. En: Res. XIII Congr. Genética, La Plata, octubre: 7.
TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS; M. E. ZABALA; N. RODRIGUES MENDOZA; A. HUBER y A. G. ANTONINI de RUIZ.
1984. Polimorfismo genético en electroforesis de homogenizado muscular de pejerrey (Basilichthys bonariensis y
B. argentinensis). En: Res. VII Jor. Arg. Zool., Mar del Plata, octubre: 231.
TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS; M. ZABALA; N. RODRIGUEZ MENDOZA; A. HUBER y M. C. ARGERICH. 1984.
Aplicación de marcadores inmunogenéticos al estudio y conservación del germo plasma del pejerrey. En: Res. VII
Jor. Arg. Zool., Mar del Plata, octubre: 131.
Basilichthys bonariensis Basilichthys argentinensis
TELICHEVSKY de FOLGUERA, S. y G. PICOTI. 1983. Estudio comparativo del ciclo sexual y de la fecundidad del bagre
Rhamdia sapo (Valenciennes, 1840) de la laguna Chis Chis (provincia de Bs. As.) y del embalse de Río Tercero
(provincia de Córdoba). En: Res. XI Reunión Arg. Ecol., Villa Giardino, Córdoba, abril: 90.
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ULIBARRIE, L. 1982. Histoquímica de las mucinas epiteliales gastrointestinales de Serrasalmus spilopleura Kner, 1860
(Pisces, Characidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat., Litoral, 13: 1-4.
1984. Estudios ictiológicos en la laguna La Cuarentena (Isla Carabajal, Paraná medio): Análisis preliminar de la
fecundidad de Hoplias malabaricus malabaricus (Bloch) (Pisces, Erythrinidae). En: Res. VII Jor. Arg. Zool., Mar
del Plata, octubre: 132.
1984. Anatomía microscópica del esófago, estómago, intestino y glándulas anexas de Leporinusobtusidens Val.
(Pisces, Anostomidae). Neotropica, 30 (84): 171-179.
ULIBARRIE, L. S. y C. PIGNALBERI de HASSAN. 1983. Estudios ictiológicos en la laguna La Cuarentena (Isla Carabajal,
Paraná medio), Aspectos de la reproducción de Prochilodus platensis Holmberg (Pisces, Tetragonopteridae). En:
Res. XI Reunión Arg. Ecol., Villa Giardino, Córdoba: 91.
VACCARO, O. B., A. M. FILIPELLO; A. URIONDO y I. E. VIGNES. 1982. Edad y crecimiento del bagre amarillo (Pimelodus
maculatus Lacepede, 1803) del río de la Plata (Pisces, Pimelodidae). En: Res. III Reunión Iberoamer. Conserv. y
Zool., Vertebrados, Buenos Aires, noviembre: 112.
VALVERDE, F. y M. M. BUNGE. 1983. Influencia de la iluminación sobre la pigmentación del «Puyen» (Galaxias maculatus)
(Pisces, Galaxiidae). En: Res. XI Reunión Arg. Ecol., Villa Giardino, Córdoba:71.
VARELA, Z. 1981. Ovulación inducida e inseminación artificial del «Bagre negro» Rhamdia sapo (Valenciennes, 1840). En:
Res. Com. Jorn. C. Nat., Montevideo, 2: 50.
1982. Ovulación inducida e inseminación artificial del bagre negro Rhamdia sapo. INAPE, Inf. Téc. N° 29. Montevi-
deo.
VARELA, Z.; K. FISCHER y G. CHEDIAK. 1982. Primeras observaciones sobre el crecimiento del bagre negro (Rhamdia
sapo). INAPE, Inf. Téc. N° 34. Montevideo.
VARELA, Z.; K. FISCHER y G. FABIANO. 1982. Reproducción artificial del bagre negro Rhamdia sapo. INAPE. Inf. Téc. N°
32. Montevideo.
1982. Primeras experiencias de cría de larvas de bagre negro (Rhamdia sapo) en laboratorio, INAPE, Inf. Téc. N° 33.
Montevideo.
VARI, R. P. 1984. Systematics of the neotropical characiform genus Potamorhina (Pisces: Characiformes). Smith Contr.,
Zool., 400: 1-36.
 Potamorhina squamoralevis
VAZ FERREIRA, R. 1984. Etolog ía: el estudio biológico del comportamiento animal. Prog. Des. Cient. y Téc. OEA, Ser.
Biol., Monografía N° 29, 150 pp.
VAZ FERREIRA, R.; L. H. AMATO y M. MASPOLI. 1985. Danza y apareo de Cynolebias melanotaenia Regan
(Cyprinodontiformes, Rivulidae). Act. Jorn. Zool., Uruguay: 38-39.
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